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Prawo pomocy spo³ecznej
jako wyraz nowych rozwi¹zañ
w prawie administracyjnym
Wprowadzenie
Prawo administracyjne zajmuje ju¿ ugruntowan¹ pozycjê wœród naj-
wa¿niejszych ga³êzi prawa obok prawa karnego i prawa cywilnego. Rów-
noczeœnie obserwowane jest zjawisko rozrostu tego prawa wynikaj¹ce ze
zmian, jakie zachodz¹ w spo³ecznoœciach. Przemiany ustrojowe zainicjo-
wane wydarzeniami roku 1989 w istotny sposób wp³ynê³y na kszta³t ad-
ministracji publicznej, ale tak¿e na zakres zadañ realizowanych przez tê
administracjê. Uprzednio dzia³aj¹ca administracja ukierunkowana by³a
na podejmowanie autorytatywnych rozstrzygniêæ kszta³tuj¹cych sytuacjê
prawn¹ obywatela, a w szczególnoœci jego prawa i obowi¹zki, natomiast
w znikomym stopniu nastawiona by³a na zaspokajanie socjalnych po-
trzeb obywateli. Takie ukierunkowanie dzia³añ administracji wynika³o
w g³ównej mierze z zakresu zadañ przed ni¹ stoj¹cych, a wywodz¹cych
siê z roli przypisywanej ówczesnemu pañstwu1.
W nastêpstwie likwidacji szeregu przedsiêbiorstw pañstwowych oraz
ograniczania zatrudnienia w tych, które w dalszym ci¹gu funkcjonowa³y,
zaczê³y siê pojawiaæ zjawiska dot¹d nie odnotowywane, takie jak niemo¿-
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1 Zjawisko to dostrzegane jest nie tylko na gruncie naszego prawa, ale równie¿ w innych sys-
temach prawnych, czego przyk³adem s¹ stwierdzenia E. Schmidt-Aßmanna o rozwoju prawa so-
cjalnego i jego wp³ywie na doktrynê prawa administracyjnego, zob. E. Schmidt-Aßmann, Ogólne
prawo administracyjne jako idea porz¹dku. Za³o¿enia i zadania tworzenia systemu prawa
administracyjnego, t³. A. Wasilewski, Warszawa 2011, s. 142, 158 i n.
noœæ znalezienia zatrudnienia przez osoby zdolne do wykonywania pracy
i chc¹ce j¹ wykonywaæ, a zatem zjawisko bezrobocia, jak równie¿ rozsze-
rzy³ siê kr¹g osób, które samodzielnie – nie z w³asnej winy lub te¿ kie-
ruj¹c siê œwiadomym wyborem – nie by³y w stanie zaspokajaæ w³asnych
potrzeb.
W celu przeciwdzia³ania tym zjawiskom pod koniec 1989 r. i z po-
cz¹tkiem 1990 r. rozpoczêto budowê, praktycznie od podstaw, nowych or-
ganów administracji publicznej ukierunkowanych na osoby, które z ró¿-
nych przyczyn nie mog³y znaleŸæ zatrudnienia i bêd¹ce w trudnej sytuacji
¿yciowej. Osoby takie i ich rodziny bez wsparcia instytucji pañstwowych
nie by³y w stanie samodzielnie funkcjonowaæ. W tym te¿ okresie rozpo-
czêto dzia³ania zmierzaj¹ce do stworzenia sytemu os³onowego dla prowa-
dzonych dzia³añ reformuj¹cych gospodarkê2. Wprowadzono regulacje
maj¹ce na celu wsparcie osób, które utraci³y zatrudnienie3, jak równie¿
przyjêto ustawê o pomocy spo³ecznej4. Podjêto zatem zinstytucjonalizo-
wane dzia³ania zmierzaj¹ce do zminimalizowania skutków zjawiska de-
prywacji spo³ecznej5. Oznacza to, ¿e odst¹piono od innych reakcji na
rodz¹ce siê negatywne zjawiska, w szczególnoœci zrezygnowano z podej-
mowania dzia³añ zmierzaj¹cych do ich kryminalizacji i penalizacji.
Pojêcie pomocy spo³ecznej
Pojêcie prawa socjalnego znane jest nauce prawa od dawna6, przy
czym nie by³o ono ujmowane w sposób jednolity, poniewa¿ na gruncie na-
uki niemieckiej swoim zakresem obejmuje wszelkie formy dzia³ania pañ-
stwa zmierzaj¹ce do zapewnienia obywatelowi warunków bytowych,
pocz¹wszy od ubezpieczeñ spo³ecznych poprzez ubezpieczenia zdrowotne,
promocjê zatrudnienia, po pomoc spo³eczn¹ jako dope³nienie ca³ego sys-
temu wsparcia udzielanego obywatelowi7. Z kolei na gruncie prawa pol-
skiego pojêcie prawa socjalnego wi¹zane by³o z prawem pracy i zabezpie-
czeniem spo³ecznym.
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2 Na koniecznoœæ wprowadzenia nowych rozwi¹zañ prawnych w zwi¹zku ze zmianami ustro-
jowymi uwagê zwrócono w pracy: S. Golinowska, I. Topiñska, Pomoc spo³eczna – zmiany i wa-
runki skutecznego dzia³ania, Warszawa 2002, s. 5.
3 Zob. ustawê z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu, Dz.U. z 1989 r. Nr 75, poz. 446.
4 Zob. ustawê z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej, Dz.U. z 1990 r. Nr 87,
poz. 506.
5 T. KaŸmierczak, [w:] T. KaŸmierczak, M. £uczyñska, Wprowadzenie do pomocy spo³ecznej,
Katowice 1998, s. 17.
6 Zob. H.F. Zacher, Zarys prawa socjalnego Republiki Federalnej Niemiec, Wroc³aw 1985;
W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 1995.
7 Sozialrecht, Hrsg. H. Plagemann, München 2003.
Jak siê wydaje, tak szerokie ujêcie prawa socjalnego nie jest w³aœciwe,
poniewa¿ obejmuje swoim zakresem zbyt rozleg³y zbiór sfer ¿ycia publicz-
nego. Z tego te¿ powodu opowiedzieæ nale¿y siê za wê¿szym ujêciem tego
pojêcia, obejmuj¹cym pomoc spo³eczn¹ oraz wyodrêbniane w literaturze
wsparcie spo³eczne8 czy socjalne wsparcie9. Na gruncie niniejszego opra-
cowania, kieruj¹c siê powy¿sz¹ uwag¹, pojêcie prawa socjalnego obejmo-
wa³o bêdzie swoim zakresem pomoc spo³eczn¹, jak równie¿ unormowania
z zakresu wsparcia spo³ecznego, a zatem odnosz¹ce siê do: œwiadczeñ ro-
dzinnych, sytuacji prawnej bezrobotnych, pomocy uprawnionym do ali-
mentów, dodatków mieszkaniowych czy pieczy zastêpczej. Wyliczenie to
nie ma charakteru zamkniêtego, poniewa¿ ustawodawca zmienia charak-
ter prawny niektórych œwiadczeñ – czego przyk³adem jest renta socjal-
na10, któr¹ wpierw wprowadzono do tej ga³êzi prawa, a nastêpnie zosta³a
wyprowadzona z pomocy spo³ecznej i przeniesiona do systemu zaopatrze-
nia spo³ecznego, podobnie jak œwiadczenia przedemerytalne11 – b¹dŸ te¿
wprowadza nowe unormowania w tym zakresie, których przyk³adem jest
wspieranie rodzin i piecza zastêpcza12 czy ustawa o pomocy pañstwa
w wychowywaniu dzieci13. Oznacza to, ¿e przedmiotowe pojêcie nie po-
siada jeszcze wyznaczonego w sposób trwa³y zakresu i podlega aktualiza-
cji stosownie do ujawniaj¹cych siê w spo³eczeñstwie nowych zjawisk, któ-
re nastêpnie wymagaj¹ unormowania w przepisach prawa.
Pojêcie pomocy spo³ecznej mo¿e byæ rozpatrywane w ujêciu pozytyw-
nym i negatywnym. Ujêcie pozytywne pomocy spo³ecznej sprowadza siê
do wskazania sfer aktywnoœci pañstwa i dzia³aj¹cych w jego imieniu
podmiotów, które bêd¹ zaliczane do pomocy spo³ecznej w powy¿szym ro-
zumieniu. Pozytywne ujêcie pomocy spo³ecznej wyznaczane jest treœci¹
obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów prawa. Zatem to stan prawny
bêdzie decydowa³, jakie sfery aktywnoœci pañstwa zaliczane bêd¹ do po-
mocy spo³ecznej.
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8 S. Nitecki, Prawo do pomocy spo³ecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008,
s. 29 i n.
9 M. Lewandowicz-Machnikowska, Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o nis-
kich dochodach, Wroc³aw 2013.
10 Zob. ustawê z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, Dz.U. z 2013 r., poz. 982.
11 Zob. ustawê z 30 kwietnia 2004 r. o œwiadczeniach przedemerytalnych, Dz.U. z 2013 r.,
poz. 170.
12 Zob. ustawê z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej, Dz.U.
z 2013 r., poz. 135.
13 Zob. ustawê z 11 lutego 2016 r. o pomocy pañstwa w wychowaniu dziecka, Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1851.
Ujêcie negatywne pomocy spo³ecznej bêdzie obejmowa³o te sfery aktyw-
noœci pañstwa, które pozornie bêd¹ odpowiada³y wskazanemu powy¿ej
rozumieniu pomocy spo³ecznej, jednak¿e nie bêd¹ do niej zaliczane. W za-
kres ujêcia negatywnego pomocy spo³ecznej bêd¹ wchodzi³y œwiadczenia
ze strony pañstwa na rzecz poszczególnych grup zawodowych, np. poli-
cjantów14, w zakresie pomocy na pokrycie wydatków mieszkaniowych czy
pomocy socjalnej im udzielanej, poniewa¿ nie s¹ to œwiadczenia zmie-
rzaj¹ce do zaspokojenia niezbêdnej potrzeby, której osoba b¹dŸ rodzina
nie jest w stanie zaspokoiæ przy wykorzystaniu w³asnych œrodków, lecz
form¹ wsparcia ze strony pañstwa zmierzaj¹c¹ do stworzenia lepszych
warunków wykonywania s³u¿by czy zawodu. W analogiczny sposób wi-
dzieæ nale¿y pomoc materialn¹ i socjaln¹ przyznawan¹ studentom, gdy¿
w tym przypadku istota tej formy wsparcia sprowadza siê do stworzenia
im odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy15.
Maj¹c na uwadze powy¿sze ustalenie, nale¿y odwo³aæ siê do unormo-
wañ prawnych, a w szczególnoœci do regulacji zamieszczonych w ustawie
o pomocy spo³ecznej16. W ustawie tej w art. 2 ust. 1 pomoc spo³eczn¹
okreœla siê jako instytucjê polityki spo³ecznej pañstwa maj¹c¹ na celu
umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿enie trudnych sytuacji ¿y-
ciowych, których nie s¹ one w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne
uprawnienia, zasoby i mo¿liwoœci.
W konkluzji powy¿szych rozwa¿añ nale¿y stwierdziæ, ¿e pomoc spo³eczna
jest czêœci¹ materialnego prawa administracyjnego, a organy admini-
stracji publicznej powo³ane s¹ do realizacji œwiadczeñ przy wykorzysta-
niu w³aœciwych dla nich form dzia³ania. Jednoczeœnie pomoc spo³eczna
jest czêœci¹ sk³adow¹ zabezpieczenia spo³ecznego, na które w nastêp-
stwie wprowadzonych unormowañ prawnych sk³adaj¹ siê: ubezpieczenia
spo³eczne, zaopatrzenie spo³eczne, wsparcie spo³eczne oraz pomoc spo³ecz-
na, przy czym pomoc spo³eczna stanowi formê domkniêcia ca³ego syste-
mu zabezpieczenia spo³ecznego.
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14 Zob. art. 88–98 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. z 2017 r., poz. 2067, jak
równie¿ rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie wysokoœci i szczegó³owych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania
i zwracania przez policjantów równowa¿nika pieniê¿nego za brak lokalu mieszkalnego,
Dz.U. z 2013 r., poz. 1130, czy rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji
z dnia 17 paŸdziernika 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego przez policjantów, Dz.U. z 2013 r., poz. 864 ze zm.
15 Szerzej na ten temat zob. S. Nitecki, Zasady przyznawania œwiadczeñ socjalnych – zagad-
nienia procesowe, [w:] Specyfika postêpowañ administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnic-
twa wy¿szego i nauki, red. J.P. Tarno, A. Szot, P. Pokorny, Lublin 2016, s. 365 i n.
16 Zob. ustawê z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej, Dz.U. z 2017 r., poz. 1769.
Wprowadzenie aksjologii do prawa administracyjnego
Prawo administracyjne zajmuje siê normami prawnymi reguluj¹cymi
relacje miêdzy organami administracji publicznej a adresatami dzia³añ
tych organów. Normy prawne reguluj¹ce te zagadnienia powinny byæ na-
stawione na ochronê wartoœci lub dóbr wa¿nych w ludzkim wspó³istnie-
niu17. W literaturze poszukuje siê wartoœci le¿¹cych u podstaw polskiego
prawa administracyjnego18, jak równie¿ wi¹¿e siê tê problematykê z mo-
ralnoœci¹19. Pomoc spo³eczna od momentu uchwalenia ustawy z 29 listo-
pada 1990 r. zawiera liczne odwo³ania do pojêæ bêd¹cych kluczowymi war-
toœciami. Ustawa z 12 marca 2004 r. podtrzyma³a ten kierunek i tak¿e
zawiera regulacje odwo³uj¹ce siê do wartoœci. W literaturze problematy-
ka wartoœci w pomocy spo³ecznej zosta³a dostrze¿ona, co znalaz³o odbicie
w wyodrêbnieniu wartoœci aksjologicznych zwi¹zanych z prawem do
œwiadczenia20. Poczynione uwagi pozwalaj¹ na postawienie tezy, ¿e po-
moc spo³eczna jako czêœæ materialnego prawa administracyjnego wpro-
wadzi³a do tego prawa w sposób bardzo wyraŸny problematykê wartoœci.
Na gruncie tej czêœci prawa administracyjnego szczególn¹ rolê pe³ni¹ po-
jêcia godnoœci i solidarnoœci. Pojêcie godnoœci21 w pomocy spo³ecznej wy-
stêpuje w kilku ujêciach i odnosi siê ono do warunków, w jakich ¿yje oso-
ba ubiegaj¹ca siê o przyznanie œwiadczenia, wzglêdnie objêcia ró¿nego
rodzaju formami wsparcia; zob. art. 3 ust. 1 tej ustawy – „umo¿liwienie
¿ycia cz³owiekowi w warunkach odpowiadaj¹cych godnoœci cz³owieka”.
Pojêcie to wykorzystywane jest tak¿e dla opisania relacji, jakie wystê-
puj¹ miêdzy osob¹ ubiegaj¹c¹ siê o œwiadczenie a pracownikiem socjal-
nym. Pojêcie to bêdzie determinowa³o tak¿e zasady przychodzenia z for-
mami wsparcia udzielanego osobom potrzebuj¹cym, a zatem zakres,
wysokoœæ i charakter udzielanej pomocy musi uwzglêdniaæ respektowanie
godnoœci cz³owieka. Inaczej jeszcze widzieæ nale¿y pojêcie solidarnoœci,
poniewa¿ jest to pojêcie bêd¹ce istotn¹ wartoœci¹, które le¿y u podstaw
funkcjonowania prawa socjalnego, a w szczególnoœci pomocy spo³ecznej.
To w imiê solidarnoœci spo³ecznoœæ lokalna podejmuje dzia³ania zmie-
rzaj¹ce do przyjœcia z pomoc¹ osobom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji
¿yciowej.
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17 J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 74.
18 S. Fundowicz, Aksjologia prawa administracyjnego, [w:] Koncepcja systemu prawa admi-
nistracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007, s. 633.
19 J. Zimmermann, op. cit., s. 78 i n.
20 S. Nitecki, Prawo do pomocy..., s. 110 i n.
21 Na temat genezy tego s³owa zob. J. Domañski, Z dawnych rozwa¿añ o godnoœci cz³owieka,
[w:] Na krawêdzi epoki. Rozwój duchowy i dzia³anie cz³owieka, red. J. Rudniañski, K. Muraw-
ski, Warszawa 1985, s. 13 i n.
Prowadz¹c rozwa¿ania na temat aksjologii w prawie administracyj-
nym, nie mo¿na traciæ z pola widzenia problematyki celów dzia³ania
administracji publicznej oraz zasad, w oparciu o które przychodzi jej
funkcjonowaæ. Pomoc spo³eczna jest t¹ ga³êzi¹ materialnego prawa admi-
nistracyjnego, która wprowadzi³a cele, jakie winny byæ osi¹gniête przez
organy administracji zajmuj¹ce siê problematyk¹ przychodzenia z po-
moc¹ osobom i rodzinom znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej czy
bytowej, przy wykorzystaniu norm prawnych. Administracja publiczna
ukierunkowana jest na zaspokajanie potrzeb obywateli i winna im
s³u¿yæ. Normy prawne zaliczane do pomocy spo³ecznej powinny zmierzaæ
do osi¹gniêcia celu w postaci wyprowadzenia osoby i rodziny z trudnej
sytuacji, w której siê znajduj¹. Cele wyznaczane dla administracji funk-
cjonuj¹cej w omawianej sferze wpisuj¹ siê w nowy kszta³t tej administra-
cji, jak równie¿ determinuj¹ stoj¹ce przed ni¹ zadania.
Problematyka zasad na gruncie prawa administracyjnego mia³a du¿e
znaczenie i by³a dostrzegana w literaturze oraz w orzecznictwie s¹dów
administracyjnych. Pomoc spo³eczna jest ga³êzi¹ materialnego prawa
administracyjnego, która w tym zakresie równie¿ wykaza³a siê w sposób
pozytywny. Potwierdzeniem tego jest powszechne wykorzystanie na jej
gruncie ju¿ wczeœniej przyjmowanych zasad o charakterze procedural-
nym, jednoczeœnie w ramach pomocy spo³ecznej dostrze¿ono znaczenie
generalnych zasad, jak zasady pomocniczoœci22 bêd¹cej tu jednym z fila-
rów funkcjonowania pomocy spo³ecznej. W ramach tej ga³êzi wyodrêbnia
siê zasadê indywidualizacji23, która swoim charakterem znacznie wykra-




Poczynione na wstêpie niniejszego opracowania uwagi pozwoli³y stwier-
dziæ, ¿e pomoc spo³eczna w obecnym kszta³cie rozpoczê³a funkcjonowanie
wraz ze zmianami ustrojowymi zapocz¹tkowanymi w 1989 r. Wraz
z wprowadzeniem tej sfery aktywnoœci administracji publicznej niezbêd-
ne by³o stworzenie nowej administracji do realizacji nowych zadañ.
Stworzenie takiej administracji od podstaw w kontekœcie ustrojowym,
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22 Na temat zasady pomocniczoœci zob. I. Sierpowska, Pomoc spo³eczna jako administracja
œwiadcz¹ca. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013, s. 144 i n.; S. Nitecki, Prawo do
pomocy..., s. 95 i n.
23 S. Nitecki, Prawo do pomocy..., s. 92 i n.
jak równie¿ wyposa¿enie jej w prawne instrumentarium pozwalaj¹ce wy-
konywaæ postawione przed ni¹ zadania jest nieocenionym wk³adem po-
mocy spo³ecznej do prawa administracyjnego. Mo¿na postawiæ tezê, ¿e
pomoc spo³eczna i jej budowa stanowi przyk³ad budowy od podstaw ad-
ministracji odpowiedzialnej za okreœlon¹ sferê ¿ycia publicznego. Budo-
wa ta nie przebiega³a w sposób ³agodny, poniewa¿ by³o w tym zakresie
wiele rozwi¹zañ ma³o trafnych, z których nale¿a³o siê wycofaæ, jednak¿e
spogl¹daj¹c na obecny kszta³t tej administracji, mo¿na stwierdziæ, ¿e jest
to administracja, która zarówno zajmuje siê zadaniami œciœle admini-
stracyjnymi, jak równie¿ wykonuje zadania zaliczane do funkcji us³ugo-
wych. Takie ujêcie jest novum dla prawa administracyjnego i daje szero-
kie pole do teoretycznych rozwa¿añ w tym zakresie.
Pomoc spo³eczna jest t¹ ga³êzi¹ prawa administracyjnego, która wpro-
wadzi³a do ustrojowego prawa administracyjnego problematykê centrów
administracji, a zatem podmiotów, które ukierunkowane s¹ na realizacjê
okreœlonych zadañ o charakterze œciœle administracyjnym. Uniwersalizm
tego rozwi¹zania znalaz³ rozwiniêcie w tym, ¿e zosta³o ono wprowadzone
do ustaw samorz¹dowych. Zatem jest to kolejny wk³ad pomocy spo³ecz-
nej do rozwoju teorii prawa administracyjnego, w tym przypadku prawa
ustrojowego.
Poruszaj¹c problematykê prawa ustrojowego tylko sygnalnie, nale¿y
zwróciæ uwagê na rozwi¹zania wykorzystywane na gruncie pomocy
spo³ecznej, a dotycz¹ce udzielania upowa¿nieñ do wydawania decyzji ad-
ministracyjnych. Mo¿na dostrzec, ¿e w tym zakresie ustawodawca wyko-
rzysta³ praktycznie wszystkie mo¿liwoœci. Warto zauwa¿yæ, ¿e obecnie obo-
wi¹zuj¹ce rozwi¹zanie wprowadzi³o kuriozaln¹ sytuacjê, na mocy której
wszelkie decyzje z zakresu pomocy spo³ecznej wydawane s¹ w imieniu
organu wykonawczego w gminie, a jedyn¹ osob¹, która tych decyzji nie
mo¿e wydaæ, jest w³aœnie ten organ wykonawczy w gminie.
Pomoc spo³eczna ujmowana w szerokim znaczeniu przyczyni³a siê do
nowego spojrzenia na instytucjê porozumienia. Pojêcie to znane jest pra-
wu administracyjnemu od dawna, a obecnie kojarzone jest w pierwszej
kolejnoœci z porozumieniami komunalnymi b¹dŸ porozumieniami orga-
nów administracji rz¹dowej, zawieranymi z organami jednostek samo-
rz¹du terytorialnego czy kierownikami pañstwowych jednostek organiza-
cyjnych, moc¹ których przekazywane s¹ zadania. Cech¹ charakterystyczn¹
tych porozumieñ jest, ¿e wymagaj¹ one publikacji w wojewódzkim dzien-
niku urzêdowym i posiadaj¹ status aktu prawa miejscowego. Obok tych
porozumieñ w ramach pomocy spo³ecznej ujawni³y siê nowe, na podsta-
wie których jedna jednostka samorz¹du terytorialnego wykonuje na
rzecz drugiej okreœlone zadanie (zapewnia opiekê dziecku w placówce
opiekuñczo-wychowawczej). Na realizacjê tego zadania otrzymuje nie-
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zbêdne œrodki finansowe. Tego typu porozumienie nie posiada statusu
aktu prawa miejscowego i nie jest publikowane w stosownym publikato-
rze. Dostrzec nale¿y, ¿e jest to nowa prawna forma dzia³ania organów
administracji zbli¿ona swoim charakterem do umowy cywilnoprawnej,
jednak¿e podstaw¹ zawarcia tego porozumienia s¹ przepisy prawa pub-
licznego, zatem nale¿y je zaliczyæ do publicznoprawnych form dzia³ania
administracji publicznej24.
Na gruncie pomocy spo³ecznej ujawni³ siê nowy podmiot, którym jest
rodzina. Podkreœliæ nale¿y, ¿e w ramach szeroko rozumianej pomocy
spo³ecznej pojêcie to ujmowane jest w ró¿ny sposób. Najszersz¹ definicjê
temu pojêciu nadaje ustawa o pomocy spo³ecznej, poniewa¿ tam swoim
zakresem obejmuje ono osoby wspólnie zamieszkuj¹ce, gospodaruj¹ce,
pozostaj¹ce w faktycznym zwi¹zku. Takie ujêcie rodziny odbiega od tra-
dycyjnego i nie pokrywa siê z pojêciem ma³¿eñstwa wystêpuj¹cego na
gruncie Konstytucji RP. Podkreœliæ trzeba, ¿e tak ujmowana rodzina
mo¿e byæ adresatem dzia³añ organu administracji publicznej, gdy¿ mo¿e
ubiegaæ siê o zasi³ek okresowy czy zasi³ek celowy. Oznacza to, ¿e rodzinie
tej przys³uguje podmiotowoœæ administracyjnoprawna, lecz – sprawa
istotna – instytucje prawa administracyjnego nie s¹ dostosowane do tego
typu podmiotów, co znajduje uzewnêtrznienie w w¹tpliwoœciach, kto ma
byæ adresatem wydanego rozstrzygniêcia i komu przys³uguj¹ przewidzia-
ne prawem œrodki odwo³awcze.
Wprowadzenie nowych rozwi¹zañ
do procedur administracyjnych
Pomoc spo³eczna jest t¹ czêœci¹ materialnego prawa administracyjne-
go, która z uwagi na swoja specyfikê wprowadzi³a do procedur admini-
stracyjnych szereg odmiennoœci. Ró¿ny jest ich charakter, poniewa¿ s¹
takie, które maj¹ istotne znaczenie z punktu widzenia teorii prawa
administracyjnego, jak równie¿ takie, które dostosowuj¹ procedurê do
specyfiki przyznawania œwiadczeñ. Do pierwszej grupy nale¿y zaliczyæ
wydawanie decyzji administracyjnych o charakterze konstytutywnym
z moc¹ wsteczn¹. Na gruncie innych ga³êzi materialnego prawa admini-
stracyjnego, przyk³adowo prawa budowlanego, jest to niemo¿liwe, nato-
miast na gruncie pomocy spo³ecznej wydawanie tego typu decyzji nie jest
rzadkoœci¹. Podkreœliæ trzeba, ¿e wydawanie tego typu decyzji posiada
swoje umocowanie w przepisach prawa materialnego, a zatem rodzi to
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koniecznoœæ przewartoœciowania fundamentalnych zagadnieñ dotycz¹cych
aktów administracyjnych i wyodrêbnianych ich podzia³ów. W ramach
drugiej grupy odmiennoœci proceduralnych wystêpuj¹cych w pomocy
spo³ecznej uwagê zwraca niezbêdnoœæ przeprowadzenia wywiadu œro-
dowiskowego przed wydaniem decyzji o przyznaniu b¹dŸ o odmowie
przyznania œwiadczenia. Wywiad œrodowiskowy w ramach pomocy spo³ecz-
nej pe³ni podwójn¹ funkcjê, poniewa¿ z jednej strony jest elementem po-
stêpowania wyjaœniaj¹cego w ramach prowadzonego postêpowania dowo-
dowego, a z drugiej – jednoczeœnie jest instytucj¹, przy wykorzystaniu
której pracownik socjalny opracowuje na rzecz osoby czy rodziny ubie-
gaj¹cej siê o pomoc program przychodzenia ze stosownymi formami
wsparcia, tak aby wyprowadziæ osobê lub rodzinê z trudnej sytuacji ¿y-
ciowej25. Innym przyk³adem odmiennoœci o charakterze proceduralnym
jest mo¿liwoœæ wszczêcia postêpowania zmierzaj¹cego do przyznania
œwiadczenia z pomocy spo³ecznej w ujêciu w¹skim przez inn¹ osobê. Roz-
wi¹zanie takie nie wystêpuje w ramach ogólnego postêpowania admini-
stracyjnego. Podobnie widzieæ nale¿y sytuacjê zwi¹zan¹ z mo¿liwoœci¹
wniesienia odwo³ania od decyzji organu pierwszej instancji przez inn¹
osobê. W obu wyodrêbnionych sytuacjach strona prowadzonego postêpo-
wania administracyjnego obowi¹zana jest do wyra¿enia zgody na takie
dzia³ania ze strony innej osoby. Brak takiej zgody uniemo¿liwia wszczê-
cie postêpowania i jego dalsze prowadzenie.
Podsumowanie
Przemiany ustrojowe zapocz¹tkowane w 1989 r. spowodowa³y, ¿e
w ramach materialnego prawa administracyjnego wzros³y rola i znacze-
nie prawa pomocy spo³ecznej. Rozwój tego prawa pozwala ju¿ mówiæ
o przekszta³caniu siê pomocy spo³ecznej w prawo socjalne. Zdobywanie
znacz¹cej pozycji przez pomoc spo³eczn¹ wi¹¿e siê z dzia³aniami pañstwa
zmierzaj¹cymi do ³agodzenia skutków wprowadzenia gospodarki wolno-
rynkowej i zapewnienia tym osobom i rodzinom, które nie potrafi¹ albo
nie s¹ w stanie w sposób samodzielny funkcjonowaæ w nowej rzeczywi-
stoœci, warunków zaspokajaj¹cych ich najniezbêdniejsze potrzeby. Wzrost
roli pomocy spo³ecznej (prawa socjalnego) sk³ania do nowego spojrzenia
na kluczowe instytucje wystêpuj¹ce w prawie administracyjnym. Okazu-
je siê bowiem, ¿e dotychczasowe rozumienie szeregu pojêæ jest niewystar-
czaj¹ce i nie przystaje do zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Zaprezentowa-
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ne w niniejszym opracowaniu oddzia³ywanie pomocy spo³ecznej na
prawo administracyjne nie obejmuje wszystkich zagadnieñ, poniewa¿
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THE RIGHT OF SOCIAL ASSISTANCE AS AN EXPRESSION OF NEW SOLUTIONS
IN ADMINISTRATIVE LAW
Abstract: Social assistance is a part of administrative law, which has developed along with the
systemic reforms carried out in Poland after 1989. It is currently one of the fastest growing
parts of administrative law. It results in the fact that social assistance introduces into the
theory of administrative law new solutions that did not appear earlier and also leads to taking
a new look at the already existing institutions and concepts. Social assistance has led to
displaying the prominence of axiology in administrative law, including concepts such as dignity
and solidarity. A new look at the issue of constitutive decision has become necessary and, in
particular, it can have retroactive effects. Social assistance has also brought a new look at
issues pertaining to family, giving it the legal status and equipping it with the ability to apply
for certain benefits.
Keywords: SOCIAL ASSISTANCE, ADMINISTRATIVE LAW, DIGNITY, SOLIDARITY,
FAMILY, ENVIRONMENTAL INTERVIEW
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